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本校研發處與日本東京農工大學簽訂國際產學合作備忘錄
【2009.10.12秘書處】
日本東京農工大學於9
月2 4日蒞校參訪，簽訂
兩校產學合作備忘錄。
此行，係由東農大育成暨
智財中心的千葉一裕執行
長、智財中心根本光宏主
任率團專程前來，除參訪
行程外，亦研商雙方合作
事宜。當日，本校除由林
永隆研發長及王偉中國際
長聯袂主持校際合作會
議，並由林永隆研發長與
千葉一裕執行長代表簽訂合作備忘，共同宣告兩校合作正式啟動。
東京農工大學建校於1874年，位於東京近郊，早期發展蠶絲紡
織技術，孕育出三菱企業、鈴木企業等日本一流公司，近年來成
立電機學院，結合既有的農學院，發展出前瞻的生物技術，加上
完善的產官學體制及技轉模式，造就平均每位教授所得產業聯合
經費為全日本第一的佳績，且由日本Nekki財經評比在產學合作績
效上，為全日本排名第五的大學。
本校智財技轉組於七月初時，前往東京參加2009生物技術及製
藥技術大展，推廣本校生醫技術，並見習國外較成熟的技術移轉
模式，因此順道參訪日本東京農工大學，學習該校如何將技術商
品化，並洽談兩校合作的可能性，回國之後，在林永隆研發長的
大力支持下，順利完成本校首例的跨國校際產學合作。
於合作初期，本校產學合作辦公室與東農大育成暨智財中心先
以中心對中心方式進行合作。東農大方面，利用地處東京優勢，
不僅協助接洽位於東京地區的企業，並且給予適當建議，未來將
使本校的前瞻研究，推廣到國際企業；而相對的，本校亦可透過
與園區豐富的連結，協助引進日本的成熟技術，造福國內廠商。
在先前試行期間，兩校將以不收取任何酬庸方式合作，期望能創
造雙贏的局面。
此外，基於兩校產學合作下，未來將擴大合作範圍，鼓勵教授
參訪兩校，推動交換教職員以及交換學生，促進國際聯合研究計
畫，創造更大的研究效應，以及更具競爭力的技術。本次合作是
技術移轉國際化的起步，目前智財技轉組正積極聯絡其他國外大
學智財中心，期望未來能建立更多技術移轉平台，使校內的優秀
研究能曝光於國際。
賀 工工系簡禎富教授榮獲98年經濟部「大學產業經濟貢獻獎」
經濟部為促進學術與產業的整合，鼓勵學界運用既有研發能量及
設施，強化我國產業技術研究成效，促進產業升級與產業技術自
主，開創具有國際競爭力之新興產業，特設置「大學產業經濟貢
獻獎」，獎項並分為「產業貢獻獎」、「產業深耕獎」及「終身
成就獎」等三大類。
本校簡禎富教授所獲得獎項為「產業貢獻獎-個人獎」，用以表彰
其對於對產業創新及產學合作所做之重大貢獻。經濟部將於近期
舉行隆重頒獎典禮，並頒發獎座及獎金40萬元。
獲獎名單連結：http://tdpa.tdp.org.tw/content/application/tdp_
tdpa/common_info/guest-cnt-browse.php?cnt_id=872
向世界借鏡  清大羅浮實踐服務
【課外活動指導組】為了將童軍的服務精神發揮到更廣的地
方，清華大學羅浮群的幾位成員，在這個暑假，前進世界的不同
角落。羅浮群醫環系陳雅伶與中文系吳傑穎、物理系黃頌喬分別
動身前往美國以及奧地利，在當地實踐童軍服務人群的行動，除
了習得領導經驗，並從不同文化的互動中有更深層的學習。這樣
特別的學習方式，讓陳雅伶大呼：「真的是很特別的經驗！」。
前往美國的陳雅伶，參加的計畫為「 ICSP –  In te rnat iona l 
Camp Staff Program國際輔導員計畫」。服務時間為6月20日至月
14日，長達兩個月的服務時光中，與不同國家青少年的相處，讓她
感受到，青年領袖的特質，充沛的熱誠，是很令人印象深刻的。
  「美國的童軍真的是很盛行的一個團體呢！」陳雅伶說。
她回憶，七周的生活中，扣除第一周的活動前課程，每周會有
300~500位來自不同鄉鎮的小朋友來到營地過六天的露營生活。
大家享受著自己的學習及和夥伴的相處，沒有了網路文明的牽
絆，更拉近了彼此的距離，真的是很特別的旅行，希望能帶一些
觀念分享給身旁的大家。
而前往奧地利的吳傑穎與黃頌喬則是參與「ESVP - 歐洲區童
子軍夏令營國際服務員的服務活動」到當地進行為期約七星期的
學習與服務。其中，讓他們印象最深刻的，就是與不同國家的同
學相處、交流的經驗，他們更從不同國家團體中，了解到歐洲團
體不一樣的運作、童軍活動和童軍文化。
活動結束後，吳傑穎和黃頌喬更允諾將會安排時間，傳授所學
到的新資訊和新玩法予學弟妹，希望他們可以藉此開拓自己的視
野，尋覓另一種童軍團的經營模式。
諮商中心活動
時　　間：10/26 (週一) 中午  12:00-14:00
主　　題：跨文化人際溝通
講　　師：謝小芩教授 & 柯安娜教授 &  邱永林心理師
地　　點：風雲樓三樓  國際學生活動中心
報名專線：tshlee@mx.nthu.edu.tw    李翠華    諮商中心 分機
34725 或 34726
《懇請老師邀請僑外學生報名參加!!》
2009 Roundtable Discussion
For All Foreign Students
This roundtable discussion will mainly focus on human 
interactions from different cultural backgrounds. We have 
invited three wonderful speakers with specialties in different 
fields. Topics include gender issues, cultural adjustment, and 
communication skills. We hope you will gain new perspectives 
about cross-cultural communication, as well as build 
successful interpersonal relationships with different groups of 
people.
Registation:  tshlee@mx.nthu.edu.tw(Tsuihua Lee, Counseling 
Center)
Phone: 03-5715131 ex.34725 or 34726
Topic : Cross-cultural communication
Time : Oct. 26  Monday / 12:00~ 2:00
Place :  Feng Yun Building 3F  
-- International Student Activity Center
Speakers
Hsieh Hsiao-chin (Professor, Center for General Education) 
(Dean, Commission for General Education)
Johanna E. Katchen (Professor, Department of Foreign 
Languages and Literature)
Alan Chou (Licensed Psychologist, Director of United 
Counseling Center)
Panel Discussion Andy Hu (Director of Counseling Center) with 
the three speakers
學務處
98學年度上學期學分費繳費單開放下載列印及繳費期限自98年10
月5日起至98年10月16日止，請進校務資訊系統項下「繳費單相
關作業」自行下載。
本學期繳費管道新增「校內兆豐商銀新竹分行服務台」，請同
學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。
（http://my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）有任何問題請
洽出納組洪小姐（03-5731364或分機31364）。
總務處
出納組98學年度上學期學分費繳費通知
研發處
教育部大專以上人力加值計畫~~全額免費!!
教育部訂定「大專以上人力加值方案」，協助大專以上畢業之失業民眾，利用失業及無薪假期間繼續接受教育與進修，以充實自我專
業工作技能，累積個人人力資本，增加實質就業競爭力。
課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98B091 醱酵工程實務與保健醱酵產品功能驗證 免費 36 98年10月 高雄
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98I164 產業分析、技術預測與簡報製作實務班(自備NB) 免費 36 98年10月 台北
98K022 電磁相容(EMC)電路設計實務精修班 免費 36 98年10月 台北
98S238 電子學 免費 36 98年10月 新竹
98S262 低功耗系統設計 免費 36 98年10月 新竹
98S269 無線網路發展之晶片設計技術 免費 54 98年10月 新竹
98Q040 不動產買賣投資-法規與市場實務分析 免費 36 98年10月 高雄
98Q041 婚禮顧問師 免費 54 98年10月 高雄
98W085 LabVIEW-訊號處理及介面控制【Lab】 免費 36 98年10月 新竹
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北
98W083-2 無線通訊應用課程 免費 54 98年11月 台北
為協助同仁熟悉公文製作、公文歸檔及公文管理系統操作，文
書組將於本(98)年11月11日辦理二梯次「公文資訊與檔案管理系
統教育訓練」，除實際作業同仁外，亦歡迎單位主管參加。
本次教育訓練分二梯次：第一梯次為上午9時至12時，第二梯
次為下午1時30分至4時30分，訓練時數3小時，可納入公務人員
終身學習護照總時數。 
訓練地點：本校計算機與通訊中心2樓　電腦教室一
每一梯次預計35人，請參加同仁於11月6日前上網報名，其中
公務人員請登錄公務人員終身學習入口網站(http://lifelonglearn.
cpa.gov.tw/)報名，其他同仁請登錄校務資訊系統(https://www.
ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/)報名；參加名單彙整後於11
月9日前公告於文書組網站並以e-mail通知。
文書組「公文資訊與檔案管理系統教育訓練」
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (八)
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I160 10/22 (四) 14:00~17:00 縮短產品研發時程~提升客戶服務力 聯華電子 黃怡綺經理
98I161 10/27 (二) 14:00~17:00 財務問題分析、管理與解決 帝希科技 陳匯中財務長
98I162 10/28 (三) 14:00~17:00 各類信用狀單據內容解讀 台灣銀行 游金華高級襄理
98I163 11/3 (二)14:00~17:00 台灣進出口貿易實務解析 輔仁大學國際貿易與金融學系 林錦龍教授
課程完全免費
課程查詢：1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：PM 14:00~17:00。
上課地點： 新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 
(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男 □女 學歷  □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
主辦單位：教育部
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
補助對象：大專以上畢業之失業者或無薪假者；未同時接受勞委
會補助之失業培訓或職訓課程。
課程費用：全額補助失業者/無薪假者，只需使用信用卡繳納
1000元保證金，於課程結束後出席率80%以上方可退回。
上課地點：台北-清華大學台北月涵堂；新竹-清華大學研發大
樓；高雄-國立科學工藝博物館南館
諮詢專線： 台北-(02)33223139；新竹-(03)5735521； 
高雄-(07)3803893
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/
時間：
10/20(二)1830-2030  高雄說明會 (高雄市三民區九如一路797號 
科學工藝博物館)
10/21(三)1830-2030  台北說明會 (台北市金華街110號  
清華大學台北月涵堂)
10/22(四)1830-2030  新竹說明會 (新竹市光復路二段101號  
清華大學研發大樓)
費用：免費
詢問專線：
台北：+886-2-33223139#2288 陳小姐 ywchen@tcfst.org.tw  
新竹：+886-3-5735521#3215 陳小姐 ymchen@tcfst.org.tw
高雄： +886-7-3803894#10 彭小姐 mypeng@tcfst.org.tw
好康一籮筐：
1. 當日現場報名課程者，即送首席主講人簽名書籍一本(價值680
元)及紅利點數800點。
2.凡參加說明會者，贈送精美小禮物乙份。
活動時間：98/10/29~98/10/31
活動地點： 10/29~30 清華大學人文社會學院C310會議室 
10/31  法鼓佛教學院國際會議廳 (台北縣金山鄉西勢
湖2-6號)
清華大學人文社會研究中心與法鼓佛教學院假於98年10月29日、
30日、31日聯合舉辦「東亞的靜坐傳統」暨「佛教的禪坐傳統」
聯合國際研討會。10月29日、30日「東亞的靜坐傳統」會議假
清華大學人文社會學院C310會議室，10月31日「佛教的禪坐傳
統」會議假法鼓佛教學院國際會議廳，報名方式與會議相關資訊
請參閱底下網址：http://140.114.119.65/mediation。
歡迎研究生踴躍參加。謝謝！
主辦單位： 清華大學人文社會中心、法鼓佛教學院、挪威奧斯陸
大學、日本學習院大學
聯 絡 人：童先生
電子信箱：u8601038@yahoo.com.tw
〔東亞的靜坐傳統〕暨〔佛教的禪坐傳統〕聯合國際研討會
時間 主題 主講人
18:00-18:30 學員報到，陸續進場
18:30-18:35 開場 主持人
18:35-19:05 Berkeley Program說明 Dr. Vincent Chang
19:05-19:35 IEEE Program說明 Dr. Vincent Chang
19:35-19:50 實體課程A介紹 授課顧問
19:50-20:05 實體課程B介紹 授課顧問
20:05-20:20 行政事項 自強基金會
20:20-20:30 Q & A 主持人
現在是您取得「柏克萊加州大學 IC設計證照 ＆ IEEE國際電子
證照」的最佳時機
「已在此專業領域的您」取得認證：讓您直接應用於現有的工
作中，證明您具有國際認可專業技術訓練，為您晉升之路鍍金，
實現百萬年薪非夢事！
「欲轉換跑道的您」、「剛畢業社會新鮮人」取得認證：透過
課程規劃與訓練，讓您在最短時間內通過考試並證明您的專業通
過國際級認可，幫助您快速進入高科技產業，實現夢想。
首席主講
張文清博士(Dr. Vincent Chang)目前擔任美國加州Knowledge 
Master Institute of Technology的院長，同時也是美國專業網路
線上教育公司Knowledge Master Inc. 的創辦人兼執行長。曾在
台灣任職電機工程副教授十年，在微電子、半導體、類比、以及
混合信號IC設計領域有20年以上的豐富教學經驗，在台灣、美國
教導培育過三萬名以上工程師和學生。張博士擁有三項專利權，
曾發表40篇國際期刊和會議論文，並出版14本教科書。
柏克萊IC設計證照 & IEEE國際電子證照 說明會
會計室藝文走廊第四期畫展
地　　點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日　　期：2009年10月14日(三)至11月19日(四)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美化
環境、調劑身心，聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校師
生同仁蒞臨指導。
會計室
2009孫運璿科技講座演講
地點：清華大學台積館1F孫運璿演講廳
時間：19:00~21:00
ECFA與台灣經濟前景
2009/10/21(三) 
中華經濟研究院 朱敬一 董事長
如果ECFA是富人的威而剛、窮人的土石流，要簽下這份會影響
台灣十年、二十年，甚至更久的「兩岸經濟合作架構協議」？請
聽中華經濟研究院朱敬一董事長如何分析『ECFA與台灣經濟前
景』。
電信、創新、生活
2009/10/28(三)
中華電信 呂學錦 董事長
我國行動電話用戶數已達2,460萬戶，平均每百人擁有門號數達
107%，排名全球第一。手機與我們日常生活密不可分，一起來
聽聽電信龍頭中華電信呂學錦董事長談『電信、創新、生活』。
談台灣的文化政策
2009/11/04(三)
世界宗教博物館 漢寶德 榮譽館長
曾擔任東海大學建築系系主任、國立自然科學博物館館長、國立
臺南藝術學院校長、當代藝術館館長、世界宗教博物館館長等職
務，推動台灣現代建築思潮的建築人文導師漢寶德先生談『台灣
的文化政策』。
新世紀的醫療科技及倫理
2009/11/11(三)
台大醫院 王正一 前副院長
身兼醫師與教授兩種身分，同時也是副總統醫療小組召集人的王
正一醫師，從醫學生到醫德、醫術兼備的醫師，一路走來兢兢業
業濟世救人、作育英才，以個人豐富的經驗為我們現身說法『新
世紀的醫療科技及倫理』。
科管院
為培養國內在職專業法規人才及建構與國際銜接的醫藥法規環
境，特別邀請美日專家來台分享生醫法規相關新知及經驗交流，
期能協助台灣生醫廠商更加了解美日兩國在藥品與高階醫材法規
的現況，進而達成台灣與國際醫療產業的實質交流。同時，提升
企業內法務專業人才的素質水平，以促進台灣生醫產業快速發
展；提昇生醫產品的質與量，強化台灣生醫產品在國際推廣的競
爭力。
主辦單位： 新竹科學園區管理局、財團法人自強工業科學基金
會、清華大學生物科技所
協辦單位：國光生物科技股份有限公司
時　間：2009年11月19日(星期四) 9:30~17:30
地　點： 新竹市光復路二段101號清華大學台積館一樓 孫運璿演
講廳
費　用：完全免費
對　象：歡迎國內生技廠商踴躍參與，名額限定，敬請提早報名
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/edm/98B128.asp
聯 絡 人：(03)5735521分機3237蘇小姐；hwsu@tcfst.org.tw
生醫法規發展趨勢論壇
藝文活動
【沉默的噪音】黃威傑攝影個展
時間：2009-10-07(三)∼2009-11-04(三)
地點：清大藝術工坊
在一個寧靜的片刻，
心底不知什麼時候
跑出一聲音，隨著日
光及夜色的轉換，越
來越大聲，越來越吵
雜。它在某個不經意
的瞬間，把你拉到另
一頭去，要你用不一
樣的角度去看這個
人造的世界。回頭一
瞧，那個以往被體制化，早已對外在麻木的身軀，被自己給厭惡
了。那聲音發酵成無法忽略的噪音，但你只能沉默，做不出任何
回應與行動。鏡中看似正常的形體，其內在已經開始扭曲變形，
試圖想去尋找一個出口，一個沒人可以確定是否存在的僻護所。
噪音，始於沈思，亦終於沈思。最後一切猶如往常一般，無任何
聲響。
清大藝術工坊 03-5162222
週一至五7:00∼19:00，週末假日12:00∼17:00
ORBIT FOLKS 世界軌跡
時間：2009.10.20 (二) 19:30
地點：清華大學合勤演藝廳‧自由入場
這是由來自比利時的馬丁 (Marti jn Vanbuel)領軍，涉及了各國
民族的傳統音樂特色，再加上三位來自不同國家樂手的融合，將
猶太樂、中東樂、東
歐巴爾幹半島、拉丁
樂及爵士樂等發揮的
盡致有味。
主辦單位： 清華大學
藝術中心
停車資訊：請於現場
服務台出示停車票卡索取20元券
【凝視】2009周蘭惠個展
時間：2009-10-05(一)∼2009-10-29(四)
地點：藝術中心展覽廳
在生命中，我們彼此都互相
欠對方一個凝視。試問？ 
有多少次腳步匆匆，視而不
見？請讓我邀請你來一起用
心凝視 
在形形色色之間，在每一頁
平常的日子裏發覺：人生雖
不易，但卻依然美麗。
主辦單位：清大藝術中心
協辦單位： 清大人文社會 
研究中心
開放時間： 
週一至五10:00~19:00 
週末假日12:00~17:00
清華大學藝術中心 03-5162222　 
http://arts.nthu.edu.tw/
樂在清華
地點：圖書館穿堂、教育館一樓、台積館     時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
10/19 10/20 10/21 10/22 10/23
教育館 葉耕綸 小提琴
王昱傑 
吉他彈唱
口琴社 
口琴重奏
蒙英奇 
吉他彈唱
張書承 
吉他彈唱
圖書館 李奕賢 吉他彈唱
邱韜瑋&高瑞鴻 
吉他彈唱
王端龍 
吉他彈唱
台積館 賴耀成&林育賢 吉他彈唱
林思廷 
吉他彈唱
葉耕綸 
小提琴
10/26 10/27 10/28 10/29 10/30
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
蒙英奇 
吉他彈唱
邱韜瑋&高瑞鴻 
吉他彈唱
楊宜山 
吉他彈唱
劉尚栩 
手風琴
圖書館 王昱傑 吉他彈唱
戈一凡&黃焱鍇 
keyboard彈唱
許智婷&高國維 
吉他彈唱
台積館 林震豪 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
賴文彥&謝孟寰 
吉他彈唱
是誰倘佯在星星上？ (清大藝術中心主任 劉瑞華)
Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are
Or would you rather be a mule
清華大學藝術中心從2007年開始舉辦科幻影展，到今年已經
三年，這次我們選了外星人（生物）這個主題，集合了十二部電
影，希望能夠延續科幻影展一直秉持的兼顧人文主題與娛樂表現
的原則，呈現電影作品中對於外星生物的期待、懷疑、恐懼，以
及思索。
「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 
Crosby)飾演的神父在電影「與我同行」(Going My Way, 1944)裡
教孤兒們唱的歌，鼓勵他們唸書，學習知識之後能夠倘佯在星星
上，不然就要甘願當騾子。倘佯在星星上探索太空曾經是許多人
的嚮往，也是人類知識 的重要來源，可是在地球之外的星空裡，
會遇上什麼呢？如果有外星生物，會看起來像騾子，還是看我們
地球人像騾子？
人類探索星空的想像可見於許多古老文明的遺跡，實際的科學
行動發生在二十世紀。1957年蘇聯成功發射人造衛星史普尼克號
(Sputnik)，美國急 起直追，1969年登陸月球，接著的太空航行
行動仍是強權國家科技的競賽場，靠著政府龐大資源，並且帶著
武力示威的意思。然而，接觸外星生物的想法延續著 來自人類本
能的原始慾望。
尋找外星智慧(Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI)的
計畫一開始從學術界發起，如今還結合許多業餘人士，利用家用
電腦連線監測太空的無線電訊號。為什麼有這麼多人渴望知道浩
瀚星空裡，有沒有其他 星球有類似地球上人類的智慧生物？也許
是寂寞帶來的空虛與恐懼，也許是想擺脫人類世界的紛擾，也許
是為了尋找最終答案的好奇，顯然許多人想在宇宙中尋找能 夠談
話的對象。
就像神、鬼、精靈、怪獸一般，人類幻想的外星生物往往根據
的還是人性。想像中的外星生物，是人是獸？是敵是友？是生是
死？是神是鬼？是父是子？都反映 了人類內心深層的疑惑，也表
現了人類對於生命的自我省思。我們期待外星人帶來答案、帶來
結局，或者帶來新生，並非只是等待。不論是尋找外星人的科學
行動， 或者創作外星人的科幻故事，也是在證明人類善用智慧、
值得生命的努力。
也許答案不會來自真實的外星人，而是存在幻想的外星人身
上。過世的偉大科幻小說家Stanislaw Lem（他的著作Solaris被
兩度改編拍成電影），藉著小說人物之口說過：「我們不需要其
他世界，我們需要鏡子。」我們從這十二部有關外星人的電影所 
看到的外星人，仍然是我們自己。
10/20(二)20:30《突變第三型》The Thing(1982) 109min 
10/24(六)20:30《 E.T.外星人》E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) 
115min
10/27(二)20:30《X檔案:征服未來》The X Files (1998) 121min 
10/31(六)20:30《無底洞》The Abyss(1989) 170min
11/03(二)20:30《 第三類接觸》Close Encounters of the Third 
Kind(1977) 132min
11/07(六)20:30《靈異象限》Signs(2002) 106min 
11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 
11/24(二)20:30《 王牌冤家》Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind(2004) 108min *
11/28(六)20:30《巴西》Brazil(1985) 132min *
(*為2008科幻影展重映)
科幻影展抽獎活動： 
影展期間，各場電影播映結束後，可至服務台領取抽獎券一張，
主辦單位將於11/17(二)閉幕講座演講當天現場抽出5位幸運的觀
眾，憑票根領獎。若得獎者未能於現場領獎，視同其放棄得獎權
利，直到抽出在場觀眾為止。
獎品： 
首輪電影套票十張 1名 
經典電影套裝DVD+首輪電影雙票券 1名 
蘇格貓底精緻排餐+首輪電影雙票券 1名 
電影原聲帶+首輪電影雙票券 1名 
首輪電影雙票券 1名
播映時間：10/6-11/28 每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
清大藝術中心2009年秋季主題電影展 
【科幻影展-接觸】Science-Fiction Festival- Contact
書報討論
動力機械系
時間 地點 演講人 講題
98/10/22(四) 
15:10~17:00 工程一館107室
曾捷媺 諮商心理師 
清華大學諮商中心 情緒萬花筒-情緒覺察與照顧
聯絡電話：03-5715131 #33771
電機工程系
時間 地點 演講人 講題
98/10/23(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
梁家愷 博士 
台灣大學電信所 Light Field Cameras & Computational Photography
98/10/30(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
陳志成 總經理 
聯發科技數位電視事業部 Digtal TV Market and Technology Trend
聯絡電話：(03)5715131 #62196
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/10/21(三) 
19:00~21:00
台積館1F孫運璿 
演講廳 科管院
朱敬一 董事長 
中華經濟研究院
2009孫運璿科技講座演講 
ECFA與台灣經濟前景
98/10/28(三) 
19:00~21:00
台積館1F孫運璿 
演講廳 科管院
呂學錦 董事長 
中華電信
2009孫運璿科技講座演講 
電信、創新、生活
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
